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Zur Gliederung des Formenkreises yon Reichardia 
picroides (L.) Roth. 
Von August  G inzberger  (Wien). 
(Mit 3 Textabbfldungen,) 
Auf einer im Jahre 1911 in das Gebiet der stiddalmatinischen 
Inseln unternommenen Reise, die nament!ieh der Erforschung der kleineren 
Inseln und der Eilande (Scoglien) um Lissa und Lagosta, sowie zwischen 
Lesina und Curzola galt 1), fand ich auf einigen 
Scoglien eine sehr auffi;dlige Form yon 
Reichardia picroides mit lauter ungeteilten, 
ganzrandigen Bl~ttern. Dieser Fund war der 
Anlal~, diese v ie lgesta l t ige  Art  an Hand 
des ganzen in den 5ffentlichen Herbarien 
Wiens ]iegenden Materials zu studieren. Es 
ergab sich die naehstehend angeftihrte G 1 i e d e- 
r u n g, die yon derjenigen, welche O. K u n t z e ~) 
und F ior i  3) gaben, teilweise abweicht. Vor- 
her seien einige Merkmale, die allen Formen 
zukommen und nicht immer richtig angegeben 
werden, angefiihrt. 
W urzel kriiftig, bisweilen sehr fief ein- 
dringend, sicher stets mehrjiihrig. Alle ob er- 
i rd ischen Tei le  kahl, abgesehen yon in 
Q 
Abb. 1. Haare yon l~eichardia 
picroides, etwa l l0fach ver- 
grS~ert. 
trockenem Zustande wei[~en, meist oval aussehenden Haaren, die (nach 
meinen bloii an Herbarexemplaren gemachten Beobachtungen) ganz fehlen 
1) G i n z b e r g e r A., Beitr~ge zur Naturgeschichte der Scoglien und kleineren 
Inseln Siiddalmatiens, I. - -  Denkschr. d. Akad. d. Wiss. Wien, mathem.-naturw. Kl., 
"92. Bd. (1915), S. 261. - -  Vergl. beziiglich der Lage der einzelnea Eilande be- 
sonders S. 274. 
2) Revis. gem plant., I: (1891), S. 358f. 
3) In F io r i ,  Pa01ett i ,  B~gu inot ,  F]or. analit, d'Italia, I I I  (1903--1904), 
S. 424 f. 
0sterr. botan. Zeitschlift, 1992, Heft 4--6. 6 
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kOnnen oder spi~rlich oder zerstreut, oder stellenweise reichlicher,. 
namentlich an tier Blattunterseite, auftreten'). B la t tz i ihne  manchmal 
knorpelig, weil~. Grundst i ind ige  B l i i t ter  nach dem Grunde lang 
verschmi~lert, stengelst i i ,  nd ige  sitzend, am Grunde herzfSrmig oder 
geShrelt. 
Mehrere varietiiten kommen an ktistennahen, dem Gischt der 
Brandung ausgesetzten Staadorten mit mehr oder weniger f le i sch igen  
B l i i t te rn  vor; nii, heres siehe bei var. Cupaniana, var. integrifoIia und 
vat. crassifolia. 
Gliederung der t ieichardia picroides (L.) Roth 
(auf Grund des in den 5ffentlichen Herbarien Wiens liegenden Materials): 
1. S tenge l  20--50 cm hoch, unten nicht immer mit sehr ausge- 
sprochener Blattrosette, mindestens  bis zur Mi t te  bebl i i t tert2) ,  
meist 2- bis 5-kSpfig~) (seltener bis 15-kSpfig~). Grundstandige und 
unterste stengelstiindige Bliitter lineallanzett|ich bis spatelig, vorn 
spitzlich. 
a) B lOt ter  ungete i l t ,  fas t  durchaus  ganzrand ig ,  seltener 
stellenweise oder tiberall weitlii.ufig und sehr seicht gezii, hnt. Mittlere 
und obere stengelstiindige Bliitter breitlinea| und st~lmpf, oder 
lineallanzettlich bis breitlanzettlieh und spitz, oder geigenfSrmig, oder 
spatelig. Pflanze meist ohne Haare, sehr selten mit einigen wenigen. 
Yar. Cupaniana (Nieotra) Fiori. 
(Abb. 2, Fig. l a, b). 
b) Bl i i t ter-meist  g rob ,  aber  se icht  gezi~hnt, selten teilweise 
ganzrandig. Grundst i ind ige  und unters te  s tenge ls t~tnd ige  
B l i i t te r  me is t  f iederspa l t ig ,  se l tener  • t ie fschrotsage-  
1) F. Knoll hat diese Haargebilde in frischem Zustande an Pfianzen unter- 
sucht, die er im November 1916 auf der Halbinsel Lustica (Bocehe di Cattaro, 
Dalmatien) sammelte. Er st'ellte mir aueh die damals gemaehten~Zeichnungen zur 
Verfiigung (s. die hbb. 1), welehe zeigen, da~ die Mannigfaltigkeit in der Gestalt 
dieser Haare grS~er ist, als es tier Befund an Herbarexemplaren erkennen l~flt; 
z. T. kommt dies gewi5 daher, da[~ die ganzen Haare oder einzelne Zellen derselben 
leicht abfallen, was insbesondere b im Aufkochen getroekneter Blattstiieke intritt. 
Den Notizen Knolls entnehme ich folgende Angaben: ,Haarformen der Blattober- 
und -unterseite sehr veriinderlich in der Gestalt; mit einem Wachsiiberzug, der im 
Profil der basalen Zellea absteheade KSrnchen zeigt, wiihrend as Profil des Wachs- 
iiberzuges der apikalen Zellen glatt ist. Zellsaft dureh einen gelSsten Farbstoff leieht 
violett." 
,2) Kleine, schuppen~hnliche Bli~tter nicht mitgereehnet. 
~) Verkiimmerte KSpfchen icht mitgez~hlt. 
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fSrmig ;  mittlere und obere Stengelbliitter lanzettlich. Haare 
fehlend oder zerstreut, am reichlichsten auf der  Blattunterseite. 
Var. integrtfolia (Moeneh) Kuntze. 
(Abb. 2, Fig. 2.) 
2. S tenge l  3 - -40  cm hoch, unten mit ausgesprochener Blattrosette, 
nackt  oder  hSchstens  h is  ins  unters teDr i t te lbeb l i~t ter t~) ,  
meist 1- bis 2~kSpfig ~) (seltener 3 -b i s  5-kSpfig').  Grundstiindige 
Bliitter grob, abet seicht geziihnt, schrotsii, gefSrmig oder fiederspaltig. 
a) S tenge l  30- -40  (bisweilen bis 60) cm hoch ,  me is t  2-(sel tener 
3- bis 5-)kSp fi g ~). Habitus hi iuf ig wie Hypochoeris radicata ~). 
Yar .  hypochoer i fo rmls  4) Ginzberger .  
(Abb. 3, Fig. 3.) 
b) S tenge l  4 - -25  cm hoch ,  1- b is  2 -k i ip f ig" ) .  Habitus hitufig 
wie ein Leontodon. 
Var .  l eontodont i fo rmis  ~)Ginzberger .  
(Abb. 3, Fig. 4.) 
c) S tenge l  3 - -12  cm hoch ,  1-(sel ten 2 - )kSpf ig : ) .  Habitus wie ein 
kleines Taraxacum. Grundst5nd ige  B l i i t te r  d ick ,  f le i sch ig .  
Var .  vrass i fo l ia  (Wi l ik . )  F io r i .  
(Abb. 2, Fig. 5.) 
1) Kleine, sehuppen/ihnliche B1/itter nicht mitgerechnet. 
2) Verkiimmerte KSpfchen nicht mitgez~hlt. 
3) Die beiden Pflanzen sind einander habituell um so ~hnlicher, als bei beiden 
die KSpfchenstiele mit Schuppen besetzt sind; diese haben bei Reichardia cinch 
breiteren, tief herzfSrmigen Grund und ihr Hautrand ist breiter als bei Hypochoeris, 
die tiberdies auf den Bl~ttern regelmiiilig (einfache) Haare tr~gt, w~hrend t~eichardia 
ganz kahl ist (his auf die erw~hntenl racist sp~rliehen Haargebilde). 
4) Nova var ietas  t~eichardiae picroidis: caule 30--40 (raro usque 60) cm 
~alto, nudo aut usque ad tertiam partem infimam foliato, plerumque 2 (raro 3--5) 
capitulis; foliis inferioribus grosse dentatis, runcinatis aut pinnatipartitiS, rosulam 
formantibus. His characteribus habitu HyTochoeri adicatae saepe valde similis -- 
~nde nomen. 
5) Etiam n o v a v a r i e t a s l~eichardiae picroidis, quae a var. hypochoeriformis 
differt : caule humiliore, 4--25 em alto, 1 aut 2 capitulis. Propterea saepeLeontodontis 
species aliquot imitatur -- inde nomen. 
~Beide Diagnosen wurden bereits in anderem Zusammenhang in dieser Zeit- 
schrift, LXX. Jahrg., 1921, S. 24:5, verSffentlieht.) 
6* 
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Bemerkungen zur Systematik~ Nomenklatur und geographisehen 
Verbreitung dcr Art. 
Reichardia picroides 1) Roth. 
Synonymie :  Scorzonera picroides L., Spec. plant., ed. I (1753)~ 
S. 792 3). __ l~eichardia picroides A. W. Roth, Botan. Abhandl. u. Beob. 
(1787), S. 35, amplif. - -  Picridium vulgate 8) Desf., Fl. Atlant., II (1800), 
S. 221r - -  l~eichardiapicrodes O. Kuntze, Pevis. gen. plant., I (1891)~ 
S: 358f. --  Picridium picroides (nicht, wie Ind. Kew., Suppl. I, S. 484~ 
schreibt, ,,picridoides") H. Karsten, Deutsche Flora; pharm.-medic. Bot. 
(1880--1883), S. 1145. 
Verbre i tung:  t~eichardia2~icroides ist eine entschieden medi- 
terrane Pflanze, die im Norden ihres Verbreitungsareals nur wenig 
fiber die Grenzen des mediterranen Florengebietes hinausgeht. Ich sah: 
sie nur yon europfi, ischen Standorten; tier westlichste waren die baski- 
schen Provinzen in Nordspanien, der 5st]ichste Konstantinopel, der 
nOrdlichste das Gebiet der oberen Loire (ca. 46 ~ n. Br.), der sfidlichste 
Kreta. Innerhalb dieses Gebietes sah ich sie aus Mittelitalien (hier his 
600 In HShe ansteigend), Unteritalien und Sizilien, yon vielea 
Standorten der adriatischen 0stktiste yon Mittelistrien und Flume bis 
"~ Ee " Durazzo und zahlreichen Inseln und Sc%hen yon den Eilanden an 
der istrischen Westkfiste und Cherso bis Pelagosa und den Ragusaner 
Scoglien, ferner yon Grieehenland and seinen Inseln, sowie yore Athos. 
Nach Angabe der wichtigsten Werke fiber die Flora der um das 
Mittelmeer liegenden Litnder wiichst Reichardia picroides im eigent- 
lichen mediterranen Anteil dieser Liinder, u. zw. nieht nur in Europa, 
sondern auch in Syrien, Paliistina, Sinai-Halbinsel, sowie allen Gebieten~ 
der nordafrikanischen Ki]ste yon Unter-J~gypten bis Marokko. 
/~. /9. var. Cupaniana (Nicotra)  F ior i .  
Synonymie :  R.p.  a) vulgaris d)Cupaniana Fiori in Fiori, 
Paoletti, B4guinot, Flor. aealit, d'Italia, III (1903--1904), S. 425. - -  
P. v. b) Cupanianum Nicotra, Prodr. fior. Messanensis, fasc. II, III 
(1879--1883), S. 3004). - -  R. p. var. maritima Rchb, forma indivisi- 
1) Im folgenden oft abgekiirzt: /~. p. 
3) Die Diagnosen, streng wSrtlich genommen und nicht erweitert, beziehen sich 
auf Formen, die am meisten der var. integrifolia (Moench) Kuntze entsprechen. 
(Vergl. die Bemerkung bei vat. integrifolia!) 
3) Im folgenden oft abgekiirzt: .P.v. 
4) Naeh freundlicher Mitteilung yon h. B~guinot; Stelle nicht gesehen. Die 
Diagnose lautet nur: ,Foliis indivisis"; Abbildang and Fundortsa, ngabe fehlt nach 
B~guinots ~Mitteilung. 
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folia L. Keller in ,,Ung. bet. Bliitt.", XIV (1915), S. 21. [Exemplars veto 
Originalstandort, den Seoglien Bacili (leg. M. Maroevi5,  det. L. Ke l le r  
als R. p.), im tterbar des naturhistorischen Museums Wien gesehen.] 
Eine meist kriiftige, fippige, blattreiche Pflanze. Grundstii, ndige 
Bliitter 80--155 mm lang, 8--27 mm breit, 5- bis 13-real so lang als 
breit; mitdere und obere stengelstiindige Bliitter 5--25 mm breit. In  
ihrer reinsten Form wiichst sie auf mehreren stiddalmatinisehen Eilanden, 
u. zw. auf den beiden Bacili, auf Tajan' und den Lagostini Vela Sestrica 
and  Veli Vlasnik, tiberall im Zentrum dieser meist flachen Scpglien, 
<las yon einer sehr tippigen, wiesenartig-diehten Vegetation bewohnt 
wird, in der Binnenlandspfianzen, wie Dactylis hispanica (z. T. in au f -  
fiillig fippigen Exemplaren), in grS~erer Artenzahl vertreten sind. Etwas 
weniger typische Exemplare sah ich yon Arbe, sowie yon den Seoglien 
13obara und Supetar bet Ragusaveeehia. 
Zwischenformen lagen vet: 
zwischen var. Cupaniana und var. integrifolia 1) aus der Gesend 
yon Parenzo (Scoglio Sta. Brigitta), Rovigno (Scoglio dei Piloti) und 
Spalato, ferner aus Korfu; 
zwischen var. Cupaniana und var. hypochoeriformis aus Unteritalien ; 
zwischen var. Cupaniana und var. leontodontiformis aus der Gegend 
yon Spalato und aus Sizilien. 
F io r i  zitiert a. a. O. zu seiner var. Cupaniana als Synonym: 
Sonchus picroides b. Gussone [Syn. tier. sieul., I I / i  (1843), S. 393]. 
Die deft beschriebene Pfianze ,/bills omnibus indivisis . . .  caulinis . . .  
integerrimis" steht der Cupaniana gewi[~ sehr nahe; die yon Gussone 
zitierten Abbildungen waren mir z. T. unzug~nglich ; in dem Exemplare yon 
,Cupani, Panpbyton siculum" (1713), das in der Bibliothek des Wiener 
botanischen Institutes steht, ist ,,Chondrilla perfoliata, folio integro" 
nicht auf tab. 120, sondern auf tab. 97 abgebildet; dis deft dargestellte 
Pfianze zeigt ganzrandige oder wenigzfi, hnige Stengelbliitter; der untere 
Tell der Pflanze mit den Grundbliittern ist nicht abgebildet. 
Lo jacono  Po je ro  nennt diese Form in Fl. sicul., II/1 (1902), 
S. 207, Picridium vulgate var. d)indivisum und bezeichnet sie als 
die gemeinste, typischeste in Sizilien, die ,,fiberall an steinigen 0rten, 
auf Mauern, Feldern, Wegen" verbreitet ist. Vielleicht handelt es sich 
nm Formen, die zu ether der anderen Varietiiten gehSren, aber dureh 
wenig geteilte, z. T. ganzrandige Bliitter zu var. Cupaniana neigen. 
Was ich aus Sizilien sah, sind entweder andere Varieti~ten der R. p. 
oder Ann~herungsformen a var. Cupaniana, aber nieht die typische 
1) Diese entsprechen ungefiihr der wr. denticulata Fiori in Fiori, Paoletti, 
B~guinot, a. a. O. 
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Varietiit. ' [~berdies ist der yon N icot ra  gegebene Name wohl der 
iilteste yon allen bier in Betracht kommenden. 
Picridium vulgate var. maritimum Boiss. forma halophilum 
Sommier in Bull. soc. hot. Ital. (1903), S. 234 --  P. v. var. halo- 
philum Sommier in Nuov. giorn, bot. Ital., nuov. set., XIX (1912), 
S. 122 u. tab. IX, steht der var. Cupaniana gewii~ sehr nahe, unter- 
scheidet sich abet durch die sehr fleischigen BlOtter. Vielleicht steht 
diese yon Som mier  im Bereich der Spritzzone des Inselchens Argenta- 
rola (toskanischer Archipel) gefimdene Pfianze zu var. C~tpaniana iu 
"einem iihnhchen Verhiiltnis, wie vat. crassifolia zu vat. leontodonti- 
formis. 
ti. p. var. integr i fo l ia  (Moench) Kuntze amplif. 
Synonymie :  .R. picrodes fl) integrifolia (Moeneh) und 7) vulgaris 
(Desf.) 0. Kunize, Revis. gen. plant., I (1891), S. 359. -- R. integrifolia 
Moench, Method. plant. (1794), S. 546 (sensu strictiore). - -  Sonchus 
picroides Allioni, Flor. pedemont. (1785), I, 223, n. 819 und II, 
tab. 16, fig. 1. - -  Sonchus chondrilloides Sibth. et Sin., Flor. Graec. prodr. 
II. (1813), S. 125 und Flor. Graec., VIII (1833), S. 67 u. tab. 791; 
non Desf., Fl. atlant., II (1800), S. 226; nec Willd., Sp. plant., 
III (1800), S. 1515. -  R.p.  ~) vulgaris b)pinnatif ida Fiori in Fiori, 
Paoletti, B4guinot, Flor. analit, d'Italia, III (1903--1904), S. 424. 
Ich kann es nicht strenge beweisen, dab Moench  gerade nur  
diese Form gemeint hat; da er aber die Abbildung yon A l l i on i  
zitiert und diese unsereForm unzweifelhaft darstellt, so mSchte ich den 
anderweitig nieht vergebenen Namen Moenchs  fiir sie aawenden, 
sehon um keine neue Bezeichnung bilden zu milssen. Auch Moench  s 
Zitat Scorzonera picroides Linn6 ist dafiir kein Hindernis; wie schon 
oben bemerkt, b~ziehen sich diese und andere Diagnosen, streng wSrt- 
lich genommen, auf die var. integri[blia. Es erscheint nicht nur, um 
nicht die eingebtirgerte Benennungsweise umzustofien, sondern auch aus 
morphologischen Griinden am richtigsten, d iese Form a ls die 
typ ische  (vergl. var. 7)vulgaris Kuntze) anzusehen,  wei!  s i ch  
yon ihr al le anderen  Formen am ungezwungensten  ab le i ten  
lassen. 
t ~. prenanthoides Rouy, Excurs. hot. Espagne, III (1883), S. 44; 
Bull. soc. bot. France, H. s6r., tom. X (XXXV) (1888), S. 121; Illustr. 
plant. Europ. rat., fasc. :(VIII (1903), S. 145, tab. 442, ist nach der 
zitierten Abbildung der Ir p. var. integri[blia hab i tue l l  sehr ~hnlich, 
wird aber vom Autor ausdrticklich als Subspezies yon P. intermedium 
Sch. Bip. bezeichnet. 
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//. p. vat. intcgri/blia ist weit verbreitet. Ich sah sie yon vielen 
Standorten der adriatischen 0stkfiste von Mittelistrien und Flume bis 
Ragusa, den adriatischen Insein yon Cherso bis Lesina, yore Scoglio 
Bobara bei Ragusavecchia und yon Pelagosa grande; ferner yon Griechen- 
land und seinen Inseln (auch Kreta), Unteritalien ~und Sizilien, Siidost- 
ti'ankreich (Riviera his obere Loire ca. 460 n. Br.) und yon Nord- 
spanien (baskische Provinzen). 
Zwischenformen lagen vor: 
zwischen vat. integrifolia und vat. hypochoeriformis yon Pola, 
Buccari (kroatisches Ktistenland), der Insel Lussin und dem Gebiet yon 
Ragusa, ferner yon Griechenland und seinen Inseln, Unteritalien, den 
Abruzzen (,,300--600 in"), sowie aus Stidfrankreich; 
zwischen vat. integrifolia und vat. leontodontiformis yon Rovigno 
(Insel S. Andrea), Pola und Spalato, den adriatischen Inseln Sansego, 
Arbe, Lesina, Busi und Pelagosa grande, ferner yon Unteritalien, Siziiien, 
Griechenland und einigen griechisehen Inse[n. 
An den zeitweise dem Gischt der Brandung besonders ausgesetzten 
Felsen, u. zw. an schattig-feuchten Stellen derselben, in den Nordost- 
Abstiirzen der norddalmatinischen Inseln Arbe und San Gregorio sammelte 
F. Mor ton  (vergl. Herbar der Wiener Universiti~t) Exemplare mit mehr 
oder weniger fleischigen Bli~ttern (am erstgenannten Standort noch in 
300 m HShe) ; diese verhalten sich. zu den normalen Exemplaren der var. 
mtegrifolia wie var. crassifblia zu vat. leontodontifbrmis. Vielleicht 
bilden auch die anderen Variet~ten tier /~. p. an halophflen Standorten 
solche fleischigbliittrige Stticke aus, doch schien mir nut die yon var. 
leontodontiformis abzuleitende Form haufig und far die Strandfelsen 
charakteristisch genug, um die Abtrennung als Varietiit und die Ver- 
wendung eines eigenen Namens zu rechtfertigen. 
R. p. var. hypochoeriformis Ginzberger .  nov. vat., ist 
~.leichfalls weit verbreitet. Ich sah sie yon Lovrana, Pola. Cattaro und 
Durazzo, den adriatischen Inseln yon Cherso bis Curzola und yon 
Cazziol und Pelagosa grande (nicht ganz typisch); ferner yore Athos 
und den griechischen Inseln (auch Kreta), Toscana und Abruzzen 
(,300--600m"), Stidfrankreich (urn den Golf du Lion) und Nordspanien 
(baskische Provinzen). 
Zwischenformen zwischen var. hypochoeriformis und leontodonti- 
formis lagen vor yon den Inseln Arbe und Lissa. ferner aus Attica. 
Ebenso besitzt R .p .  var. leontodontiformis Ginzberger .  
nov. var,, weite Verbreitung. Mir lag sie vor yon Standorten der adriati- 























adriatisehen Inseln von Cherso bis Lesina und Lissa, v0n Busi, Cazziol, 
Bobara bei Ragusa vecehia und Donzella bei Ragusa; ferner yon Kon- 
stantinopel , vom Athos, yon Grieehenland und seinen Inseln (audhKreta), 
aus Sizilien, sowie yon der RhSne-Miindung. 
R. p. var. crass i fo l ia  (Wi l lk . )  F io r i .  
Synonymie :  R.p. ~) maritima und b) cras~ifolia Fiori in Fiori, 
Paoletti, Bdguinot, Flor. analit, d'Italia, III (1903--1904), S. 425. - -  
P. crassi[blium Willk. in Bot. Zeitg., V (1847), S. 862. - -  P. v. fi) crassi- 
folium Willk. in Willk. u. Lange, Prodr. riot. Hispan., II (1870), 
S. 233. - -Non  t ) . ligulatum ~) Ventenat, Jardin de la Ma|maison 
(1804), I[, S. 68, tab. 68 (vergl. Willk. u. Lang,, a. a. 0., observ, zu 
.P. vulgate!). - -  Non P. v. var. /~) maritimum ~) Boiss., Voy. bot. 
Espagne (1839--1845), II, S. 390. " ? P. vulgare (irrttimlich steht 
dort , ,maritimum") b) maritimum Rchb., Ic. fior. Germ., XIX/1 
(1860), S. 27, t. 56, fig. [I. - -  Non P. c. 7) maritimum Willk. uo 
Lange, a. a. O. 
R .p .  var. crassifolia ist eine Bewohnerin der Strandfelsen, soweit 
sie yore Giseht der Brandung benetzt werden. An solchen Standorten 
bekommen och andere Binnenlandspfianzen, z. B. Aethionema s~xatile. 
als ,fakultative Halophyten" mehr oder weniger fieischige Bliitter. Bis- 
weilen lii, St sich der allm~hliehe Ubergang in die ihr am n/~ehsten. 
stehende var. leontodontiformis mit dem Emporsteigen yon der Ktiste 
gegen aufw/trts verfolgen. Aueh var. integrifolia bekommt an derartigen. 
Standorten fleisehige Blatter. - -  ich selbst sammelte vat. crassifolia 
auf dem nSrdliehen Seoglio Pettine yon Premuda (Norddalmatien), auf 
den siiddalmatinisehen Inseln und Scoglien Sant' Andrea, Busi (nament- 
lieh auf dem Felsen t~ber der Blauen Grotte), Mali und Veli Barjak, 
Sasso, Greben,:Zenka und Cazza. Mor ton  3) gibt die Varietii, t vom 
Nordost-_A_bsturz der norddalmatinisehen Inseln Arbe, San Gregorio und 
Goli, u. zw. noah aus HShen yon 280 m an, bis zu denen an dieset~ 
1) 0fter als .P. lingulatum zitert; eine Pflanze mit wahrscheinlich westmedi- 
terran-siidatlantischer V breitung. 
~) Eine hochwiiehsige Pflanze mit verliingerten Bl~ttern; Bo iss ie r  zitiert 
a. a. O. als Synonym P. ligulatum Vent.; Verbreitung wahscheinlich westmed~- 
terran- slid atlantisch. 
~) Pfianzengeographische Monographie der ]nselgruppe Arbe etc. - -  Engl. botan. 
3ahrb., 53. Bd. (1915), S. 237. - -  Naeh dem im herb. Univ. liegenden Herbarmateriai 
yon diesen Standorten und nach den mtindlichen Erl~uterungen M or tons,  fiir die 
ich ihm sehr dankbar bin, sind yon ihm die var. crassifolia, wie ich sie auffasse, 
and die fleischig-bliittrigen Exemplare yon wr.  integrifolia nicht auseinander ge- 
halten worden. 
dem zerstiiubten Seewasser besonders ausgesetzten Felsw~nden 
obligatorische Ha]ophyten wie Crithmum maritimum ansteigen~). 
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ErklRrung der Abbildungen 2 und 3. 
t~eichardia picroides : Fig. 1 aund 1 b: var. Cupaniana, u. zw. 1 a eine breiter- 
, bliittrige Form yore 8coglio Vela Sestrica (Sstlich yon der Insel Lagosta), I b eine. 
schm~ilerbliittrige yore Scoglio Bacile grande (zwischen den Inseln Lesina und Curzola); 
Fig. 2: var. integrifolia yon dem nSrdlichsten der drei Scoglien ,Pettini" bei der 
norddalmatinischen I sel Premuda; Fig. 3: var. hypochoeriformis v0n Comisa auf 
der Insel Lissa; Fig. 4: var. leontodontiformis yon der Insel Arbe; Fig, 5: vat, 
crassifolia yon der Insel Busi bei Comisa (nahe dem Meere). 
Alle Figuren in etwas mehr als 1/,~ der natiirlichen Gr55e (30:11). 
Ein Beitrag zur systematischen Stellung yon Acmopyle 
Panchvri (Brongn. et Gris.) Pilger. 
Von Bruno Kubart (Graz). 
(Mit 1 Textabbildung.) 
An feisigen Standorten des siidliehen Teiles von Neukaledonien 
w~tchst eine Konifere, for die P i lger  bei seiner Bearbeitung der Taxa- 
ceen im ,Pfianzenreich", 1903, den Gattungsnamen Acmopyle eingefiihrt 
hat. Eine endgiltige Ent, cheidung fiber die systematische Stellung dieser 
Konifere - -  die frfiher sowohl zu Dacrydium als auch zu Podocarpus 
~estellt worden ist - -  konnte aber aueh P i lger  infolge des Fehlens 
junger weib|icher Biiiten nicht treffen. 
Vergleichende Untersuchungen an KoniferenhSlzern lieiien es mir 
wfinschenswert erscheinen, auch dan Holzbau yon Acmopyle, fiber den 
in der Literatur niehts zu finden war, kennen zu lernen. Herrn Prof. 
Dr. R. P i lger  und der Direktion des botan. Gartens in Berlin ver- 
danke ich eine Holzprobe yon dem kostbaren Materiale des Berliner 
Herbariums, was an dieser Stelle ganz besonders vermerkt werden soil. 
Die mir iibersandte Holzprobe stellt gewi5 kein ideales und ho!zana- 
tomisch einwandfreies Untersuchungsmaterial dar, da as sich nur um 
zwei kleine Zweigstfiekchen handelt, yon denen das stiirkere etwa 6 mm 
im Durchmesser hat. Die Untersuchung dieses geringen Materiales 
ergab abet meines Erachtens doch einige Resultate, die ffir die syste- 
matische 8tellung yon Acmopyle gewiB yon Bedeutung sind, ganz ab- 
gesehen davon, dab sic auch, mit Rficksicht auf die Seltenheit des 
1) Morton, a. a. 0., S. 133. 
